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  Budget	  and	  Faculty	  Welfare	  Committee	  October	  Meeting	  	  
	  
Location:	   Champ	  Hall	  	  	  
Date:	   	   October	  29,	  2010	  
Time:	  	  	  	   10:00	  to	  12:00	  (noon)	  	  
Members	  Present:	   Scott	  Bates,	  Steven	  Bialkowski,	  Doug	  Jackson-­‐Smith,	  Ed	  Reeve,	  	  	  	   	   	   Rhonda	  Miller,	  Ilka	  Nemere,	  Joanne	  Roueche,	  Robert	  Schmidt,	  Alan	  	  	   	   	   Stephens,	  Dave	  Woolstenhulme	  	  
Agenda	  Meeting	  Minutes	  -­‐	  none	  Program	  Reviews	  	   -­‐	  MS	  Financial	  Economics	  	   -­‐	  MS	  in	  Econmics	  &	  Statistics	  Faculty	  Forum	  Health	  Care	  Changes	  (BrandE	  Faupell)	  	   -­‐	  Mental	  Health	  Parity	  	   -­‐	  Voluntary	  Insurance	  Other	  	  
Action	  Items	  
• Graduate	  Program	  Reviews	  
⇒ Master	  of	  Science	  in	  Financial	  Economics	  
⇒ Master	  of	  Science	  in	  Economics	  &	  Statistics	  	   Motion	  made	  by	  Robert	  Schmidt	  and	  seconded	  by	  Ilka	  Nemere	  to	  approve	  both	  the	  MS	  	   in	  Financial	  Economics	  and	  the	  MS	  in	  Economics	  &	  Statistics	  programs.	  	  Motion	  passed.	  	  	  	  
Discussion	  Items	  
• Faculty	  Forum	  November	  1,	  2010.	  	  Scott	  Bates	  will	  present	  the	  introductory	  comments	  on	  health	  care.	  	  
• Health	  Care	  Changes	  (Brande	  Faupell).	  	  Discussion	  on	  impending	  changes	  and	  process	  for	  determination	  of	  benefits.	  	  Employee	  Benefits	  Committee	  has	  two	  faculty	  representatives	  and	  meets	  approximately	  two	  times	  per	  year.	  	  	  Meeting	  Adjourned.	  	  	  
